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“Tsung Ou Hot” is a trend of adoration of Ouyang Xiu in diffuse social and 
cultural atmosphere in Southern Song Dynasty. As a great master, Ouyang Xiu was 
very famous in his lifetime,and was respected for the master of confucianism and 
literary leader; But in the occasion of Song Dynasty, the communication and 
conception of Ouyang Xiu encountered a number of twists and turns: Firstly, his 
well-known reputation was overshadowed by Su Shi, and suppressed by the 
popularity of Wang Anshi’s theor followedly, and was submerged by the cultural 
atmosphere of flattering the good times in the late Northern Song Dynasty 
later.During the timen ,he was always snubbed in a certain degree.Howerer because of 
the change of wind directions of politics and culture, above situation was changed 
thoroughly: Following the “Tsung Su hot”, adoration of Ouyang Xiu also became a 
cultural fashion then. It can be said that " Tsung Ou Hot " is a cultural phenomenon 
that Ouyang Xiu was praised strongly in Southern Song Dynasty after a cool stage in 
the late Northern Song Dynasty. 
According to a number of literiry material of Southern Song Dynasty,this paper 
tries to demonstrate the existence of “Tsung Ou Hot”,and investigate how the status of 
literary example of Ouyang Xiu established in the background of “Tsung Ou Hot”in 
Southern Song Dynasty with the help of the theory of versionlogy, 
communicationlogy and conceptionlogy.The paper includes three parts:the adoration 
of Ouyang Xiu’s personaliy;understanding and recognizing Ouyang Xiu’s 
achievement in various fields;the prevalence of publishment of Ouyang Xiu’s works. 
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第一章  南宋人对欧阳修其人的尊崇 
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公初被遇于神庙, 擢用于泰陵, 晚相徽考, 天下指日谓庆历、嘉祐之治可复。”
[6](卷三十五《丞相张公祠堂记》)可见，庆历、嘉祐确为当时人所期待的治世典范。又如淳熙元年(1174)
四月, 孝宗诏举制科, 其文有云:“昔我仁祖临御, 亲选天下十有五人, 崇论宏
议, 载在方册。庆历、嘉祐之治上参唐虞, 下轶商周, 何其盛哉！”[7](卷二十六上《宋孝宗五》)
从中可以看出，以庆历、嘉祐之治为榜样，是南宋君臣上下的共识。陈俊卿
（1113-1186）也曾上孝宗言曰:“本朝之治惟仁宗为最盛, 愿陛下治心修身之道
专以仁宗为法而立政, 任人之际, 必稽成宪而行, 则庆历、嘉祐之治不难致也。”
[9](卷九十六《陈公行状》)淳熙十二年(1185) ,卫泾（1160-1226）在奏议中也提到:“仁宗庆历
间, 承平既久, 一时事类少弛。仁宗一旦振起之, 不过于增谏员, 减任子, 展磨
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